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... , PiJih dan jawab em pat ( 4) soalan ~a. 
1. Bidang-bidang berikut :manpunyai kaitan dengan listem penyeliaan: 
(a) pembentulcan kurikulwn, 
(b) pcnyeliaan staf dan 
(c) mengatw" l.rursus dalam perldlidmatan. 
Bincangkan dua (2) daripada bidang-bidang tcrlebut. 
2. Di antara komponen-komponen sistem penilaian ialab 
(a) rating rakan sejawat, 
{b) rating kendiri dan 
(c) penilaian pelajar (student assessment). 
Bincangkan dua (2) daripda komponen-komponen tersebut. 
[ 2S maJtah] 
[2S markah) 
3. Bagaimanakah proses-proses penyeliaan berlaku di sekolah dan jclaskan 
kelemahan-kelemahannya?. 
[25 markah] 
4. Penyelia yang ingin. mencetuskan potensi manusia menggunakan kuasa kumpulan 
(group power) bagi mcmpdakan penekitaran kerja (working environment) dengan 
berasaskan, di antaranya, elemen-elemen berikut: 
(a) semua manusia mcmpunyai rasa kekitaan, 
(b) semua orang digalakkao mcneroka (explore), 
(c) intrepetasi individu akan dilwpi dan 
(d) mencari stafyaug "heterogeneous". 
Bincangkan dua (2) daripada elemen-demen tcrsebut di atas. 
[2S markah] 
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